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ABSTRAK 
 
Tulus Hidayat.EKSPERIMENTASI PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA MENGGUNAKAN REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) PADA POKOK BAHASAN LINGKARAN  
DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA KELAS VIII SEMESTER 
GENAP SMP NEGERI 2 JATEN TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,  
April 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui prestasi belajar 
matematika mana yang lebih baik  antara pembelajaran dengan menggunakan 
pendekatan RealisticMathematics Education (RME) atau  pembelajaran dengan 
pendekatan konvensional. (2) Untuk mengetahui prestasi belajar matematika mana 
yang lebih baik siswa yang mempunyai gaya belajar visual, gaya belajar 
auditorial, atau gaya belajar kinestetik. (3) Untuk mengetahui manakah yang 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara pendekatan 
RealisticMathematics Education (RME)atau pendekatan pembelajaran 
konvensional, pada gaya belajar tipe visual.(4) Untuk mengetahui manakah yang 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara pendekatan 
RealisticMathematics Education (RME)atau pendekatan pembelajaran 
konvensional, pada gaya belajar tipe auditorial.(5)Untuk mengetahui manakah 
yang memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara pendekatan 
RealisticMathematics Education (RME)atau pendekatan pembelajaran 
konvensional, pada gaya belajar tipe kinestetik. (6) Untuk mengetahui manakah 
yang memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara gaya belajar tipe 
visual, auditorial, dengan kinestetik, pada kelas yang menggunakan pendekatan 
pembelajaran RealisticMathematics Education (RME). (7) Untuk mengetahui 
manakah yang memberikan prestasi belajar matematika lebih baik antara gaya 
belajar tipe visual, auditorial, dengan kinestetik, Pada kelas yang menggunakan 
pendekatan pembelajaran konvensional. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental semu. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jaten tahun pelajaran 
2012/2013 yang berjumlah 204 siswa dan terbagi menjadi 6 kelas. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII F sebagai kelas RME 
sebanyak 32 siswa dan kelas VIII E sebagai kelas konvensional sebanyak 32 
siswa. Pengambilan sampel dilakukan dilakukan dengan cara sampling random 
kluster (cluster random sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan 
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adalah (1) metode dokumentasi untuk data kondisi awal siswa sebelum penelitian 
(2) metode angket untuk data gaya belajar matematika siswa (3) metode tes untuk 
data prestasi belajar matematika siswa materi lingkaran. Uji coba instrumen 
dilakukan di SMP Negeri 1 Kebakkramat. Sebagai persyaratan penelitian 
dilakukan uji keseimbangan dengan uji-t. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalan sel tak sama dengan uji persyaratan analisis data 
adalah uji normalitas dengan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan 
metode Bartlett.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendekatan 
pembelajaran RealisticMathematics Education (RME) menghasilkan prestasi 
belajar matematika yang lebih baik daripada pendekatan pembelajaran 
konvensional pada materi lingkaran.  (2) Prestasi belajar matematika pada siswa 
dengan gaya belajar visual  sama dengan siswa gaya belajar auditorial, prestasi 
belajar matematika pada siswa dengan gaya belajar visual  lebih baik daripada 
gaya belajar kinestetik, prestasi belajar matematika pada siswa dengan gaya 
belajar auditorial sama dengan siswa gaya belajar kinestetik.(3) Pada gaya belajar 
tipe visual, pendekatan pembelajaran RealisticMathematics Education (RME) 
memberikan prestasi belajar lebih baik daripada pendekatan pembelajaran 
konvensional pada materi lingkaran. (4) Pada gaya belajar tipe auditorial, 
pendekatan pembelajaran RealisticMathematics Education (RME) memberikan 
prestasi belajar lebih baik daripada pendekatan pembelajaran konvensional pada 
materi lingkaran.(5) Pada gaya belajar tipe kinestetik, pendekatan pembelajaran 
RealisticMathematics Education (RME)memberikan prestasi belajar lebih baik 
daripada dengan pendekatan pembelajaran konvensional pada materi lingkaran. 
(6) Pada kelas yang menggunakan pendekatan pembelajaran RealisticMathematics 
Education (RME), siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi belajar 
sama baiknya dengan auditorial. Siswa dengan gaya belajar visual memiliki 
prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan 
siswa dengan gaya belajar auditorial sama baiknya dengan kinestetik. (7) Pada 
kelas yang menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional, siswa dengan 
gaya belajar visual memiliki prestasi belajar sama baiknya dengan auditorial. 
Siswa dengan gaya belajar visual memiliki prestasi belajar yang lebih baik 
daripada siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan siswa dengan gaya belajar 
auditorial sama baiknya dengan kinestetik 
 
Kata kunci : RealisticMathematics Education(RME), Gaya Belajar, Lingkaran, 
Prestasi Belajar. 
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ABSTRACT 
 
TulusHidayat. EXPERIMENTATION USING REALISTIC APPROACH 
TO LEARNING MATHEMATICS MATHEMATICS EDUCATION (RME) 
ON THE SUBJECT REVIEWED CIRCLE OF CLASS VIII STUDENT 
LEARNING STYLES EVEN SEMESTER 2 SMP NEGERI 2 JATEN YEAR 
2012/2013. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education University of 
Surakarta of March, April 2013. 
The purpose of this study is: (1) To know mathematics learning achievement 
which is better between learning by using the approach of Realistic Mathematics 
Education (RME) or learning with conventional approaches. (2) To determine which 
mathematics learning achievement of students who have better visual learning styles, 
learning styles auditory, or kinesthetic learning styles. (3) In order to determine 
which one provides better mathematics achievement between the approach of 
Realistic Mathematics Education (RME) or conventional teaching approach, the type 
of visual  learning style. (4) In order to determine which one provides better 
mathematics achievement between the approach of Realistic Mathematics Education 
(RME) or conventional learning approaches, the auditory learning style types. (5) In 
order to determine which one provides better mathematics achievement between the 
approach of Realistic Mathematics Education (RME) or conventional teaching 
approach, the type of kinesthetic learning styles. (6) In order to determine which one 
provides better mathematics learning achievement among learning style types 
ofvisual, auditory, kinesthetic, in class learning approach Realistic Mathematics 
Education (RME). (7) In order to determine which one provides better mathematics 
learning achievement among learning style types ofvisual, auditory, kinesthetic,, the 
class that uses the conventional learning approaches. 
This reasearch use quasi-experimental methods. The population in this 
reaceach is all eighth grade students of SMP Negeri 2 jaten academic  year 
2012/2013, amounting to 204 students and is divided into 6 classes. The sample is 
used in this study were students of class VIII Class F as many as 32 students RME 
class and E class VIII as a conventional class by 32 students. To take the sampling is 
done by random cluster sampling (random cluster sampling). The technique of data 
collection techniques used are (1) the method of documentation for students 'initial 
condition data prior to the study (2) methods of questionnaires to students' 
mathematics learning style data (3) test methods to study mathematics student 
achievement data circle material. The test instruments is carried at SMP Negeri 1 
Kebakkramat. In terms of research conducted tests of balance with the t-test. The 
data analysis technique used is the two-way analysis of variance was equal to the test 
cell requirements of data analysis is to test for normality and homogeneity test 
methods Liliefors Bartlett method. 
From the result of  research it can be concluded that: (1) learning approach 
Realistic Mathematics Education (RME) produces mathematics learning 
achievement is better than the conventional learning approaches to the material 
circle. (2) mathematics learning achievement in students with visual learning style of 
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students with auditory learning style, academic achievement mathematics to students 
with visual learning style better than kinesthetic learning styles, learning 
mathematics achievement in students with auditory learning styles with students' 
learning styles kinesthetic . (3) The type of visual learning styles, learning 
approaches Realistic Mathematics Education (RME) provides a better learning 
performance than conventional learning approach to the material circle. (4) The type 
of auditory learning styles, learning approaches Realistic Mathematics Education 
(RME) provides a better learning achievment than conventional learning approach to 
the material circle. (5) The type of kinesthetic learning styles, learning approaches 
Realistic Mathematics Education (RME) provides academic achievement better than 
with conventional learning approaches to the material circle. (6) In class learning 
approach Realistic Mathematics Education (RME), students have a visual learning 
style of learning achievement as well as auditory. Students with visual learning style 
has a better achievement than students with kinesthetic learning styles, and students 
with auditory learning styles as well as kinesthetic (7) In a class that uses a 
conventional learning approach, students with a visual learning style of learning 
achievement as well as auditory. Students with visual learning style has a better 
achievement than students with kinesthetic learning styles, and students with 
auditory learning styles as well as kinesthetic. 
Keywords: RealisticMathematics Education (RME), LearningStyles, Circle, 
LearningAchievement. 
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MOTTO 
 
“Wahai orang-orang beriman, mohonlahpertolongan (kepada Allah) 
dengansabardansholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang 
sabar.” 
(Q.S.Al-Baqarah:153) 
 
“Dan ingatlahketikaTuhanmumemaklumkan,”Sesungguhnyajikakamubersyukur, 
niscayaAkuakanmenambah (nikmat) kepadamu, 
tetapijikakamumengingkari (nikmatku), makapastiazab-Ku 
sangatberat”. 
(Q.S.Ibrahim:7) 
“Kamuadalahumat yang terbaik yang dilahirkanuntukmanusia, menyuruhkepada 
yang maruf, danmencegahdari yang mungkar, danberimankepada 
Allah”.(Q.S. Ali Imron:110) 
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